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XV. évfolyam, 15. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az  OECD-FAO hosszú távú előrejelzése  alapján a világ juhhústermelése 21 százalékos emelkedést  érhet  el 
2021-re a 2009-2011 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Ausztráliában a juhállomány a 2012/2013. gazdasági év végére 81 millió egyed körül várható, amely 4,5 száza-
lékkal magasabb, mint a 2011/2012. időszakban.
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU juh és kecske (élőállat és hús) importja több mint 23 százalékkal volt 
alacsonyabb 2012 első négy hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A nemzetközi piacokon értékesí -
tett juh- és kecskehús, valamint élőállat mennyisége 6 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,168 millió egyed volt 2012. június 1-jén, 8 százalékkal 
emelkedett az előző év decemberéhez képest. 





Az  OECD-FAO hosszú  távú  előrejelzése  alapján  a 
világ juhhústermelése 21 százalékkal emelkedhet 2021-
re a 2009-2011 közötti időszak átlagához viszonyítva. A 
globális export és import 25 százalék körüli növekedé-
sét prognosztizálják az évtized végére a bázisidőszakhoz 
képest. A világ jelentős juhtartó országai közül Ausztrá-
lia  termelése  változhat  a  legnagyobb  mértékben 
(+21 százalék),  majd  Új-Zélandé  (+8,2 százalék).  A 
nemzetközi piacokon értékesített juhhús mennyisége is 
jelentősen emelkedhet az előbb említett két országban, a 
növekedés mértéke elérheti a 30 százalékot Ausztráliá-
ban, Új-Zélandon a változás kisebb mértékű, 9 százalék 
körül alakulhat. Az Európai Unióra vonatkozóan hosszú 
távon 9 százalékos termeléscsökkenést  várnak,  míg az 
importban 8 százalékos emelkedést valószínűsítenek.
Az Ausztrál  Agrárgazdasági  és  Erőforrás-gazdálko-
dási  Tudományok  Hivatalának  (ABARES)  előrejelzése 
szerint  Ausztrália  juhállománya  81 millió  egyed körül 
várható a 2012/2013. gazdasági év (július-június) végé-
re,  amely  4,5 százalékkal  magasabb,  mint  a 
2011/2012. időszakban.  Az  állatlétszám emelkedésével 
párhuzamosan a juh- és a bárányhús termelése, valamint 
ezen termékek kivitele is növekedhet.
Ausztráliában  a  bárány ára  folyamatosan  csökkent 
2012 első félévében, és nem érte el a tavalyi év hasonló 
időszakában tapasztalt magas szintet. Az ausztráliai gaz-
dák többsége a hideg idő beállta előtt értékesíteni kíván-
ja bárányait, így növekedhet a kínálat, amelyet a nem-
zetközi piacokon lehet értékesíteni. A versenyképességet 
növeli, hogy az ausztrál dollár gyengült. Ausztrália bá-
rányexportja 2012 májusában 21 százalékkal emelkedett 
az áprilisihoz képest.  Új-Zélandon az északi  és a déli 
szigeten is hasonlóan alakultak a bárányárak az idei év 
első félévében. A tavalyi év végi rekord magas árszint 
elérése óta az idén folyamatosan csökkent a bárány ára.
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Az  Európai  Bizottság  adatai  szerint  az  Unióban 
1,3 százalékkal kevesebb juhot tartottak 2011. decembe-
rében, mint egy évvel korábban. A kecskeállomány en-
nél nagyobb mértékben, 2,9 százalékkal csökkent.
A juhhús kínálata várhatóan nem bővül az idei esz-
tendőben. Az EU juh és kecske (élőállat és hús) importja 
több mint 23 százalékkal ért el alacsonyabb szintet 2012 
első négy hónapjában az előző év azonos időszakához 
képest. A legnagyobb beszállító Új-Zéland volt. A nem-
zetközi  piacokon  értékesített  juh-  és  kecskehús,  vala-
mint  élőállat  mennyisége  6 százalékkal  volt  kevesebb 
2012. január-április között az előző évihez viszonyítva. 
Az export  egynegyede Hongkongba irányult.  Az Unió 
az idei év első négy hónapjában nettó importőr volt juh- 
és kecskehúsból.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 
az Unió juh- és kecskehús-termelése nem változik jelen-
tősen  2012-ben,  ugyanakkor  1,5 százalékkal  érhet  el 
alacsonyabb szintet  2013-ban.  A juhhúsimport  alacso-
nyabb volumenű maradhat  2012-ben az elmúlt  évihez 
képest, a korlátozott új-zélandi kínálat és az új-zélandi 
dollár erősödése miatt. A juhhús behozatal mennyisége 
2013-ban  emelkedhet  és  elérheti  a  2011-es  szintet.  A 
juhszektor helyzetét nehezíti, hogy Európában több he-
lyen szárazság van és magasak a takarmányozási költsé-
gek, a termelői árak várhatóan magas szinten maradnak. 
A fogyasztás 1 százalékos csökkenését prognosztizálják 
2012-ben és 2013-ban. Az Európai Bizottság szerint po-
zitív hatást gyakorolhat az állománylétszámra a magas 
termelői ár, így akár emelkedés is elképzelhető a követ-
kező években. Véleményük szerint a jelenlegi gazdasági 
helyzet és a nagymértékű munkanélküliség miatt egyre 
több fiatal kezdhet el juhot tartani.
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően, a kereslet lanyhulása miatt vissza-
esett 2012 januárjában, majd az előző évinél magasabb 
szinten stabilizálódott. A könnyű bárány ára az év első 
hét hónapjában euróban kifejezve csaknem 10 százalék-
kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nehéz 
bárány ára nagyobb mértékben,  15 százalékkal  nőtt.  A 
könnyű bárány ára Olaszországban 34 százalékkal emel-
kedett az év első hét hónapjában.
2. ábra: A könnyű bárány termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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A KSH adatai  szerint  Magyarország  juhállománya 
1,168 millió egyed volt 2012. június 1-jén, 8 százalék-
kal emelkedett az előző év decemberéhez képest. A gaz-
dasági szervezeteknél 15 százalékkal, az egyéni gazda-
ságokban 7 százalékkal bővült a létszám. Az anyajuhok 
állománya 2,2 százalékkal növekedett (839 ezer egyed). 
Az AKI vágási statisztikája szerint az idei esztendő első 
öt  hónapjában  élősúlyban  kifejezve  26 százalékkal 
emelkedett a juhok vágása 2011 azonos időszakához vi-
szonyítva.
A Magyarországon  született  bárányok  legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint az élő bárány 
kivitele 6,4 százalékkal csökkent 2012 első négy hónap-
jában 2011 januártól áprilisig tartó időszakhoz képest. 
Az  export  értéke  forintban  kifejezve  2,5 százalékkal 
nőtt.  A  kivitelből  csaknem  90 százalékkal  részesedő 
Olaszországba 2 százalékkal több bárány került. A Tö-
rökországba  szállított  bárányok  mennyisége  a  felére 
csökkent a márciusig életben lévő importtilalom miatt.
Magyarországon a könnyű bárány ára követte az uni-
ós trendet, és az év eleji csökkenés után stagnált. Az idei 
év első hét hónapjában 9 százalékkal magasabb szinten 
volt az ár, mint egy évvel korábban. Az augusztus köze-
pén élénkülő kereslet hatására a bárány ára tovább emel-
kedhet.
Agrárpolitikai hírek
• Ausztria és Hollandia szerint az állatszállításra 
vonatkozó szabályokat tovább kellene szigorítani.
• Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szerve-
zete  (FAO)  és  a  Világ  Állategészségügyi  Szervezete 
(OIE) is felkérte a tagországokat, hogy feleljenek meg 
a  globális  moratóriumnak  a  kutatási  munkáik  során, 
amely magában foglalja a keleti marhavész élő vírusá-
val való laboratóriumi munkákat is. A FAO és az OIE 
azon dolgoznak, hogy a potenciálisan veszélyes vírus-
minták és biológiai anyagok megsemmisítésre kerülje-
nek, amelyeket jelenleg több mint 40 laboratóriumban 
tárolnak szerte a világon, sok esetben elégtelen bizton-
sági körülmények közt. Az  OIE és a  FAO tagországai 
megállapodtak abban, hogy elpusztítják a fennmaradó 
víruskészleteket  vagy  biztonságosan  tárolják  azokat 
egy-két laboratóriumban.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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Nemzetközi piaci információk
7. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
8. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét/
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét/










402,72 462,35 464,51 115,34 100,47
Valamennyi 
kategóriab)




400,19 461,48 465,08 116,21 100,78
Fiatal bika E-P
darab 58 33 21 36,21 63,64
hasított meleg 




757,11 789,37 768,27 101,47 97,33
Vágótehén E-P
darab 389 352 326 83,80 92,61
hasított meleg 




634,12 739,35 707,67 111,60 95,71
Vágóüsző E-P
darab 51 108 82 160,78 75,93
hasított meleg 




664,99 738,38 717,76 107,93 97,21
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 7 100 2 793 3 203 45,11 114,68
HUF/kg 
élősúly 738,06 743,73 754,23 102,19 101,41
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét/
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét/






darab 34 313 35 291 32 181 93,79 91,19
HUF/kg hasított 




darab 6 910 2 777 2 840 41,10 102,27
HUF/kg hasított 
meleg súly 391,05 446,33 454,24 116,16 101,77
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét/
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 200,92 56,99 45,92 22,86 80,57






tonna 181,21 115,27 134,95 74,47 117,07





tonna 7,78 3,56 2,78 35,77 78,23
HUF/kg 809,74 937,41 935,91 115,58 99,84
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 52,53 48,15 43,03 81,90 89,35
HUF/kg 797,17 821,19 843,34 105,79 102,70
Sertés tarja,
csonttal
tonna 17,54 7,46 10,04 57,25 134,67
HUF/kg 732,22 826,81 777,35 106,16 94,02
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 29. hét 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét/
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét/
2012. 29. hét 
(százalék)
Belgium 393 380 436 436 114,83 99,98
Bulgária 460 459 513 515 112,19 100,39
Csehország 442 442 487 488 110,45 100,16
Dánia 382 380 455 456 120,01 100,37
Németország 432 422 467 481 113,99 102,88
Észtország 426 427 481 484 113,41 100,77
Görögország 474 474 541 543 114,58 100,37
Spanyolország 446 444 512 514 115,84 100,48
Franciaország 391 389 464 468 120,32 100,99
Írország 397 396 447 449 113,28 100,40
Olaszország 468 469 542 555 118,39 102,33
Ciprus 491 489 601 604 123,50 100,37
Lettország 461 453 504 504 111,28 99,93
Litvánia 396 392 493 491 125,37 99,69
Luxemburg 440 423 476 478 113,01 100,55
Magyarország 436 429 492 495 115,23 100,46
Málta 477 462 535 540 116,99 100,91
Hollandia 389 379 419 425 112,01 101,56
Ausztria 423 413 465 468 113,20 100,53
Lengyelország 423 419 497 499 119,05 100,33
Portugália 448 446 515 517 116,06 100,37
Románia 443 445 497 493 110,83 99,22
Szlovénia 418 414 459 459 110,71 100,00
Szlovákia 449 450 497 499 111,00 100,33
Finnország 398 396 469 476 120,06 101,47
Svédország 397 398 481 487 122,13 101,16
Egyesült Királyság 455 452 537 541 119,71 100,61
EU 423 419 482 487 116,18 101,06
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 29. hét 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét/
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét/
2012. 29. hét 
(százalék)
Belgium 730 727 907 922 126,86 101,64
Bulgária — — — — — —
Csehország 849 799 980 980 122,67 99,93
Dánia 952 952 1 075 1 074 112,81 99,98
Németország 924 931 1 101 1 120 120,26 101,70
Észtország — — — — — —
Görögország 1 163 1 142 1 206 1 210 105,95 100,37
Spanyolország 885 889 1 057 1 069 120,19 101,11
Franciaország 882 889 1 082 1 098 123,53 101,43
Írország 943 949 1 130 1 129 118,94 99,87
Olaszország 1 001 983 1 101 1 121 114,04 101,76
Ciprus — — — — — —
Lettország 511 — 793 — — —
Litvánia 807 787 960 891 113,21 92,79
Luxemburg 888 871 1 049 1 039 119,26 99,05
Magyarország — — — — — —
Málta 744 750 — — — —
Hollandia 797 771 970 1 032 133,85 106,46
Ausztria 908 914 1 077 1 091 119,35 101,32
Lengyelország 825 839 936 950 113,28 101,54
Portugália 918 900 1 022 1 028 114,22 100,62
Románia — 729 — — — —
Szlovénia 888 877 1 038 1 031 117,63 99,32
Szlovákia — — 1 028 1 032 — 100,37
Finnország 957 961 1 102 1 110 115,50 100,69
Svédország 930 931 1 136 1 149 123,37 101,16
Egyesült 
Királyság 919 920 1 192 1 190 129,37 99,85
EU 915 915 1 076 1 089 118,99 101,24
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 29. hét 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét/
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét/
2012. 29. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 176 1 188 1 361 1 390 117,00 102,11
Németország 1 136 1 200 1 373 1 410 117,54 102,72
Spanyolország 1 348 1 358 1 458 1 469 108,22 100,75
Franciaország 1 596 1 579 1 664 1 678 106,31 100,89
Írország 1 205 1 182 1 243 1 256 106,23 100,98
Hollandia 1 399 1 403 1 666 1 692 120,67 101,60
Ausztria 1 302 1 367 1 483 1 443 105,56 97,27
Svédország 1 183 1 185 1 543 1 561 131,74 101,16
Egyesült 
Királyság 1 269 1 248 1 529 1 552 124,35 101,55
Lengyelország 1 056 1 012 1 035 1 097 108,39 106,03
EU-25 1 324 1 313 — — — —
Románia 694 633 672 669 105,55 99,49
EU-27 1 241 1 224 1 451 1 470 120,09 101,29
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 698 1 591 1 559 1 564 98,34 100,37
Spanyolország 1 743 1 784 1 945 1 977 110,82 101,65
Olaszország 1 380 1 377 1 729 1 735 126,03 100,37
Ciprus 1 329 1 313 1 346 1 336 101,78 99,30
Magyarország 1 513 1 609 1 637 1 718 106,80 105,00
Portugália 1 091 1 086 1 105 1 109 102,12 100,37
Szlovénia 1 101 1 084 1 183 1 150 106,05 97,19
Szlovákia 1 243 1 177 1 380 1 385 117,64 100,37
EU 1 632 1 628 1 695 1 710 105,01 100,89
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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